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Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah sabar, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, doa terbesar adalah takut, kebangaaan 
terbeasar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal 
terbesar adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian. 
(ali bin abu tholib) 
 
Seberat apa pun cobaan yang diberikan oleh-Nya pada akhirnya akan membuat 
kita menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan berguna, syukurilah 
seluruh anugrah-Nya dengan hati tulus ikhlas. 
Everything happens, happens for a reasons 
 
Suatu persahabatan dan persahabatan hakiki adalah didasari Nur ilahi yang 
tertanam dalam hati sebagai pancaran islami yang mengajarkan kasih sayang 
dan cinta kasih sesama insan ilahi untuk meraih surgawi yang abadi 
(Khairil Ghibran) 
 
Jika kamu dapat bermimpi kamu pasti dapat mewujudkannya “if you can 
dream it, you can do it” 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
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Penelitian ini meneliti pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran 
terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi 
masyarakat dan transparansi kebijakan publik. pengertian pengawasan keuangan 
daerah adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penerimaan daerah 
dan pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan 
dalam anggaran. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan parwakilan rakyat 
daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diperoleh menggunakn 
tehnik sampling jenuh. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 
55. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang dilakukan 
oleh anggota dewan. Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan multiple 
regression untuk masing-masing sampel. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengetahuan dewan tentang 
anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik berpengaruh 
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan hal ini 
ditunjukan dengan nilai sig. masing-masing sebesar 0,012. Kedua pengetahuan 
dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, hal ini ditunjukkan dengan nilai 
sig. sebesar 0,102. Ketiga pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
transparansi kebijakan public tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah, hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. sebesar 0,805. 
 
Kata kunci : pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan keuangan 
daerah, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan public.  
 
